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CENTRAL BOARD MINUTES 
November 15, 1949
The m e e t in g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by John H e l d in g .  The m in u t e s  o f  t h e  
p r e v i o u s  m e e t i n g  w ere  r e a d  and a p p r o v e d e
H e ld in g  i n t r o d u c e d  M rs .  S k jo n s b y  who d i s p l a y e d  two o f  h e r  p o r t r a i t s .  
She asked  p e r m i s s i o n  t o  hang them i n  t h e  S tu d e n t  U nion ,  a d v e r t i  
t o  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  can  have t h e i r  p o r t r a i t s  p a i n t e d  f o r  $18.
H a lv o r s o n  moved t h a t  C e n t r a l  Board g i v e  Mrs. S k jo n s b y  p e r m i s s i o n  
d i s p l a y  h e r  p o r t r a i t s  i n  t h e  S t u d e n t  U nion .  H ennessy  seco nd ed  t h e  
m o t io n .  C a r r i e d .
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  W.A.A. a s k e d  f o r  a perm anen t  c o n c e s s i o n  t o  s e l l  
c r e p e  p a p e r  pom-poms on campus. They were  a s k e d  t o  d i s c u s s  th e  
m a t t e r  w i t h  Miss  Clow a n d  t h e n  p r e s e n t  t h e  r e q u e s t  t o  C e n t r a l  
Board n e x t  week.
1 r e d  Cunningham from t h e  A t h l e t i c  D epar tm en t  recommended t h a t  C e n t r a l  
Board a p p rov e  t h e  same s e a t i n g  f o r  home b a s k e t b a l l  games a s  was 
ap proved  l a s t  y e a r  - -  t h a t  t h e  n o r t h  s i d e  s e a t s  on t h e  main  f l o o r  
be r e s e r v e d  f o r _ s e a s o n  t i c k e t  and com p l im e n ta ry  t i c k e t  h o l d e r s .
1900 s e a t s  rem a in  f o r  t h e  s t u d e h t  b ody .  Fox moved t h a t  C e n t r a l  Board 
a c c e p t  t h e  recom m enda t ion  o f  t h e  A t h l e t i c  Depar tm en t  f o r  s e a t i n g  a t  
home b a s k e t b a l l  games.  Wohlgenant  seconded  t h e  m o t io n .  C a r r i e d .
Mr. Gray ,  d i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  band ,  p r e s e n t e d  a d raw ing  i n  
c o l o r  of t h e  p ro p o se d  new band u n i f o r m s .  He a sk e d  p e r m i s s i o n  t o  
p u r c h a s e  t h e  un i fo rm s  t h r o u g h  th e  M e r c a n t i l e .  He s a i d  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  p r i c e  would  b e  n e g l i g i b l e  and t h e r e  would  be g r e a t e r  c o n v e n ie n c e  
i n ^ l o c a l  t a i l o r i n g  s e r v i c e s .  I t  was a g r e e d  t h a t  Mr. Gray h a v e  a 
u n i fo rm  t a i l e d  a c c o r d i n g  t o  th e  d raw in g  and b r i n g  i t  to  C e n t r a l  
B oard .  I t  was a l s o  d e c i d e d  t h a t  Mr. Gray s e c u r e  p r i c e  e s t i m a t e s  
f rom v a r i o u s  l o c a l  f i r m s  b e f o r e  C e n t r a l  Board d e c i d e s  what  f i r m  to  
d e a l  w i t h .
H e ld in g  announced  t h a t  he h as  a p p o i n t e d  a  camaus s a f e t y  com m it tee .  
Edna Geary  i s  t h e  c h a i r m a n .
The q u e s t i o n  of t h e  j u n i o r  c l a s s  e l e c t i o n  of  November 9 was b rough t  
up. The e l e c t i o n  was h e l d  a l t h o u g h  o n ly  113 j u n i o r s  were  p r e s e n t .
142 were needed  to  v a l i d a t e  t h e  e l e c t i o n .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  d i s ­
cus  s i  on ̂  Hal  v o r  son moved t h a t  C e n t r a l  Board v a l i d a t e  t h e  l a s t  e l e c t i o n  
by a w a i v e r  o f  A r t i c l e  V o f  t h e  B y - law s .  Wohlgenant  seco nd ed  t h e  
m o t io n .  The m otion  d i d  n o t  c a r r y .
M ot ion  by Fox t h a t  a j u n i o r  c l a s s  m e e t in g  be h e l d  T uesday ,  November 
22 a t  4 :3 0  i n  t h e  S t u d e n t  Union a u d i t o r i u m  w i t h  Dave Freeman i n  c h a r g e .  
Lambros s e co n d e d  t h e  m o t io n .  C a r r i e d .
H e ld in g  announced  t h a t  C e n t r a l  Board w i l l  h o l d  i t s  r e g u l a r  m e e t i n g  
on Monday, November 21 a t  4 :00  and  w i l l  m ee t  T u esd ay ,  November 22 
a t  4 :3 0  t o  c o u n t  j u n i o r  b a l l o t s .
D i s c u s s i o n  f o l l o w e d  on t h e  p r o p o s a l  f o r  a campus community c h e s t .  
Freeman moved t h a t  a l l  f u n d - r a i s i n g  d r i v e s  on campus be c o n s o l i d a t e d  
i n  a s i n g l e  campus c h e s t  d r i v e  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  19 49 -19 5 0 .  
H a lv o rs o n  seconded  t h e  m o t io n .  C a r r i e d .
Central Board - 2 
Nov. 15, 1949
Helding appointed Bob Moran as chairman of a meeting to be held with 
all drive leaders on campus.
Helding presented a request for a donation from ASMSU for the Russell 
Memorial Fund to place a statue of Charles Russell in Washington,
D.C. The Bearpaws were requested to attend the campus chest 
meeting in regard to the donation, and also to investigate the 
possibilities of securing some of Russell’s paintings for an 
exhibit on campus.
The meeting was then adjourned.
Present: Helding, Mudd, Hennessy, Briggs, Halvorson, Wohlgenant,
Lambros, Freeman, Bergh, Fox, Wylder, Murphy (James D.),
Jellison, Geary, Lyons, Midtlyng, Gray, Johnson (Phyllis), 
Skjonsby, Cunningham, Stewart, Graff, Moran, McArdle, 
Johnson (Royal), Remington, Murphy (Jim).
